







Zdenko Zlatar, Dubrovnik’s Merchants and Capital in the Ottoman Empire (1520- 
-1620). A Quantitative Study, The Isis Press, Istanbul 2010, ss. 664.
Zdenko Zlatar  jest  znanym  i  cenionym   badaczem dziejów europy Środkowo-
Wschodniej.  Urodzony  w  Dubrowniku,  odbył  studia  i  doktoryzował  się  na  Uni-
wersytetach w chicago (DePaul Univerisity, Univerisity of Illinois). Od 1990 r. był 
członkiem a od 2005 r.  wiceprezesem  Commission internationale des études histo-
riques slaves w Paryżu, czołowej organizacji zrzeszającej badaczy zajmujących  się 
dziejami Słowian.  Z. Zlatar wchodzi także w skład zarządu International Association 








serii East European Monographs  ukazały się w 1992 r.  dwie jego książki:   Between 
the Double Eagle and the Crescent: The Republic of Dubrovnik and the Origins of the 
Eastern Question oraz Our Kingdom Come: The Counter-Reformation, the Republic 
of Dubrovnik, and the Liberation of the Balkan Slavs 3.
Wydana w tureckim wydawnictwie „Isis” ostatnia książka Z. Zlatara Dubrovnik’s 
Merchants and Capital in the Ottoman Empire (1520-1620). A Quantitative Study, jest 
owocem jego wieloletnich studiów nad kapitałem kupieckim w Turcji i Dubrowniku 
w czasach wczesnonowożytnych4. Trzeba zaznaczyć, że już wcześniej badacze z kra-
3 Z. Zlatar, Between the Double Eagle and the Crescent: The Republic of Dubrovnik and the Origins 
of the Eastern Question, East European Monographs, columbia University Press, New York 1992;  idem, 
Our Kingdom Come: The Counter-Reformation, the Republic of Dubrovnik, and the Liberation of the 
Balkan Slavs, East European Monographs, columbia University Press, New York 1992.
4 częściowe wnioski przedstawił autor już w 2007 w swym artykule wydanym w języku chorwac-









Absolutnie prawdziwe  jest natomiast  stwierdzenie autora na wstępie,  iż  jest  to 
pierwsze  pełne  opracowanie  dotyczące  pożyczkodawców  w  Dubrowniku  w  dłu-
gim okresie całego stulecia 1520-1620, określanego jako „złoty wiek” tego miasta. 
Sporządzone zostało na bazie zachowanych w Archiwum Państwowym w Dubrowniku 





2.Struktura i infrastruktura 3.Kupcy 4.Kapitał. 
Poza  rozbudowaną bibliografią  zawierającą  spis  źródeł  i  opracowań  autor wy-
posażył pracę w kilka dodatków  (m.in.  spis płacących podatek  cizye w wilajetach 















Jak  informuje dalej Z. Zlatar,  z  opracowanych przez niego  źródeł   wynika,  że 
ilość kredytobiorców była dość ograniczona (1977 osób). Jeszcze mniejszy krąg sta-
nowili kredytodawcy, przy czym autor z naciskiem podkreśla, iż zaledwie 198 z nich 
zainwestowało  aż  72 %  całości  kapitału  czyli  4.408.159,7  dukatów. Obsłużyli  oni 
5 I. Voje, Kreditna trgovina u srednjovekovnom Dubrovniku, Sarajevo 1976, s. 390.
6 Z. Zlatar słusznie zaznacza, iż nie ma gwarancji, że wszystkie pożyczki faktycznie były potwier-
dzane dokumentem notarialnym. 
7 R. de Roover, The Rise and Decline of the Medici Bank 1397-1494, cambridge Massachussets 
1963, s. 69 tablica 17, s. 249-250 tablica 48-49; R. Goldthwite, The Building of Renaissance Florence: An 
Economic and Social History, Baltimore 1982, s. 61
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przy  tym 2/3 wszystkich  zarejestrowanych w księgach Debita Notariae  pożyczek. 
Kredytodawcy  rezydowali  nieomal  wszyscy  bez  wyjątku  w  Dubrowniku.  Z  tych 
inwestorów 16 zainwestowało więcej niż 50 tys. dukatów, 62 między 20 a 50 tys., 
51 między 10-20 tys., a  69 między 5-10 tys.



























Bardzo  obszerny  wstęp  kończy  Z.  Zlatar  wykresami  (wykres  1-2)  zawierają-















uwagi  poświęcił  też    (s.  49-63)  demograficznej  strukturze  osmańskich  Bałkanów. 
Autor wykorzystał tutaj prace (N.Todorova, A. Velkova, Ö. Barkana) zbierające dane 
z tureckich defterów10. Omówił też krótko skutki islamizacji Bałkanów.  
Zlatar  dał  krótką  charakterystykę  relacji  turecko-dubrownickich  od  począt-
ku XV w. do końca XVI w. ze szczególnym uwzględnieniem trybutów nałożonych 





deklaracja  posłuszeństwa,    jaką  każdorazowo  składali  jego  dostawcy  w  imieniu 
władz Republiki.  Jednak Zlatar  słusznie  zwrócił uwagę,  iż proste  stwierdzenie,  ja-





















10 N.  Todorov,  The Balkan City 1400-1900,  Seattle  1983;  N.  Todorov, A.  Velkov,  Situation dé-
mographique de la Péninsule balkanique (fin du XVe-debut du XVIe), Sofia 1966; Ö.L. Barkan, Essai 
sur les donnees statistiques des  registres de recensement dans l’empirre ottoman aux XVe et XVI siècles 
„Jurnal of the economic and Social History of the Orient”, vol. 1 (1958).











na  omówieniu  społeczności  dubrownickiej  a  w  szczególności  roli  i  funkcjonowa-
niu  jego  szlacheckiej  elity. Zlatar omawia  tu m.in. krótko kluczowy dla zrozumie-
nia funkcjonowania miasta proces wyodrębniania patrycjatu oraz zamykania się tej 

















W  rozdziale V,  poświęconym  dubrownickim  koloniom  (s.  137-172),  Z.  Zlatar 










12    B.  Krekić,  Influence politique et pouvoir economique à Dubrovnik (Raguse) du XIIIe au 































między kredytobiorcami    z kręgów szlacheckich  i plebejskich  (tablice 57, 58, 59), 




13 V. Vinaver, Prgled istorije novca u jugoslovenskim zemljama (XVI-XVIII) vek, Belgrad 1970; idem, 
Dubrovačka nova ekonomska politika početkom XVII veka, „Anali”, vol. IV-V, Dubrovnik 1957, s. 425; 
idem Sudbina revolucije cena u Dubrovniku (sa osvrtom na revoluciju cena na Balkanu i Podunavliju, 
„Istoriski časopis”, 19, 1972.
14 S. Dimitrijević, Dubrovački karavani u južnoj Srbiji u XVII veku, Belgrad 1958; K. Jireček, Die 
Heerstrasse von Belgrad nach Konstantinopel und die Balkanpasse. Eine historisch-geografische Studie. 
Prague 1877; O. Zirojević, Carigradski drum od Beograda do Sofije (1459-1683), „Zbornik istorijskog 
muzeja Srbije”, VIII, Beograd 1970, s. 3-195; M. Dinić, Dubrovačka srednjovjekovna karavanska trgovi-
na, „Jugoslovenski istoriski časopis“, III, Beograd 1937, s. 119-146.
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Odnosząc  się  szczegółowo  do  zasygnalizowanej  już  na  wstępie  pracy  zmian 























ciekawe  są wnioski  odnoszące  się  do  inwestycji  rodów  szlacheckich.  Z  usta-






















ta)  i  wyodrębnia  36  casate  dla  16  największych  rodów.  Po  szczegółowej  analizie 
aktywności kredytowej ich członków na podstawie danych z ksiąg Debita Notariae 






























15 M. Weber, The History of Commercial Partnership in the Middle Ages, New York 2003, s. 93-94, 
153-154, 161-162.
16 Z. Zlatar, The „Crisis” of the patriciate in early seventeenth-century Dubrovnik: A Reapraisal, 
„Balcanica” vol. VI, Belgrade 1975,  s. 11-131; D. Pavlović, O krizi vlasteostog staleža u Dubrovniku 
XVIII veka,  „Zbornik  radova  Instituta  za  proučavanje  književnosti,  vol.  II,  Belgrad  1952,  s.  27-38; 
V. Vinaver, Dubrovačka nova ekonomska politika početkom XVII veka, „Anali” vol. 4-5, Dubrovnik 1955- 
-1956, s. 417-453. 
